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Penelitian ini berjudul, â€œ Notasi Tari Meugrob Di Gampong Pulo Lueng Teuga Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidieâ€•.
Mengangkat masalah bagaimanakah notasi tari Megrob di Gampong Pulo Lueng Teuga Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten
Pidie. Penelitian ini bertujuan untuk menotasikan tari Meugrob di Gampong Pulo Lueng Teuga Kecamatan Glumpang Tiga
Kabupaten Pidie. Sumber data dalam penelitian ini adalah ureung tuha gampong, Geuchik, Sekdes, ketua Meugrob, penari Meugrob
serta masyarakat Gampong Pulo Lueng Teuga. Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara yaitu, observasi, wawancara dan
dokumentasi dengan menggunakan panduan observasi, panduan wawancara, serta kamera digital untuk mengambil gambar dan
video tari Meugrob tersebut untuk mendapatkan data yang lengkap dan valid. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif 
kualitatif, yang mana data dituliskan dengan sebenar-benarnya berdasarkan data yang telah diperoleh dilapangan melalui observasi,
wawancara dan dokumentasi. Data diolah dan dianalisis dengan cara reduksi data, data display serta verifikasi data. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa tari Meugrob memiliki sepuluh ragam gerakan yaitu Tienggong (jongkok), Sinthop (hentak), Tiekui
(merundukkan), Chep-Chep (hentak-hentak), Grietan  Apui (kereta api), Meugiek-Giek (saling berpelukan), Moto Teng (mobil
teng), Meuayon (berayun), Meulienggong-Lienggong (meliak-liuk), Meugiek Sira Meuwet (berpelukan sambil berputar).
